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Human Electronics 心'ti町ごす先端技体1
t也ソサイム
ナショ拘レのタテ型揖除機は、軽快&バワフル300W。
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・片手でスイスイお掃除。本体:t"ljIきluさないから、家Hと衝突もな仁おM除がスムーズ了に
・スミズミまで健やか。粍〈て柔らか'.ホースで高t所や家具の問iスミズミまでラクラク。
家具の多い日本のリビングに。タテ型の実力派、待望の新登場。
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National 三菱自動車' .‘ 
シー トベルトをしめて、スピー ドをひかえめに。安全運転は三菱の願いで90
V6 WIDE NEW. 
同悩la;~テルナ VS 2.0 00村"・VLX 1.イ〆チアjレミホイー
ル"〆 カ宥プγヨ;， <:;t ..完》金 ~・610_ 全幅 01"・
金庫1)95・:;1:;"-:;:'-Vi> 2似.0倒防CUVALVE Eα 胤JLTI.
-・出力〈高齢'l ~)110PS/1000 rpr司畳~，ルタ l' Okc-ml・制加。
抑制限胤明uクラス
ノν・ラλ その止りは空気をすり抜けるよう
にかろやかで-t"， ~ ，ままでにない資質を 5
ナンバーの枠を趨えることで手ι入れまし
t~o ・サイ ズの制約から解き政たれた、
理惣のプロポーショλCd値0.29のJJ)ぴ
やかなフォルム・新開発V6-24VALVE
エンジン・FFlfi世界初の4鎗マノνテリ
ンクサスベンνョン・優れた走行安定性
を生む、クラス最大'のワイドトνッド・税
合・保険料は5ナンバー車と同じ円相υ‘
惚唖・最小l司転l'径はむしろ減歩凶怯比〉
CAR PLAZA 
(4 ) 〈主曜日〉1992年 10月 106会最 f、来斤l'3D国
h-E =冨 rnlf~~m-， 夜t;ピー
金E(揖3種郵恒物館可)
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民芸品「チキサニJで。手前、左2人が
床みどりさんとおつれあい。後ろ左から、
米谷、岩園、 1人おいて息子の空、景平
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金躍Hには殺を食べます
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b建勢決
アレルギー性疾病と魚
動物実験の結果、魚の油
の中のEPA(エイコサペン
タエン酸)と言う脂肪酸に、
アトピー性皮膚炎、花粉症、
炎等のアレルギー性疾患
を抑制する働きがあること
がわかりました。おいしい
魚を食べてアレルギーを防
げたらすてきですね。
制大日本水産会・
おさかな普及協議会
E霊蓮室主軍軍
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UMAMIは世界の味覚です。
「味Iこl阜、美味か不味しかなL、」などと、食通M‘
L 、われる人は言いますカt 実~~、うと、この方々こ
そ、右の基本昧には敏感なのです。料理が生き
るも死必も、この甘・酸・塩・苦・「うま味」のいかし
方Lt.::'い。ピー ルに苦味がなかったbピールで
ないように、お椀に「うま味」が欠けていたら、まっ
たく昧が号|きたちません。「ラま味Jliコンブ夕、かつ
お節、しL、たけのダシtして日本人の味覚を育て
てくれた味。現在では、クルタミン酸ソ一死イノシ
ン駿ソ一死クeアニル酸ソー タ.の「うま味調味料」
として、日本をこえて世界の食卓で愛されてL、ます。
????ー????? ?
?
|日本うま昧調味料簡会|
〈ブルーグレー〉
落ち着いたずレーへアに.
U 
制加
見込崎町司 占 ，~ふ
〈ブラウン)
上品で事華やかなブラウンヘアに.
各300g800円(税抜)
??????? ?
?
? ? ? 。
@髪にツヤとJ¥りを与えます。
@簡単で主
@キチンリキッドを配合して
いま乱
。続けて使用すると、効果が
持続しますL
毎日使えます。
リンス効果が良い。
約3回目から効果が
実感できます。
<.由L・e、
YHK山発車.韓民会社
自然感覚
ナチュラルフィー リング
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へアカラー ではありません。
使用をやめると、すぐ元の援色
にもどりま~o
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